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注释
[ 1 ] [ 1 3 ]胡晓宁：《深化金融供给侧改革

















































[ 1 9 ]付颖：《如何深化供给侧结构性
























Deepen the Supply-Side Structural Reform: What and How
Huang Xinhua
Abstract: After more than two years of  practice, the supply-side structural reform has successfully completed the preliminary 
phase of  tasks. It is necessary to deepen the supply-side structural reform around the new problems and new contradictions 
emerging in the reform, make the Chinese manufacturing industry more innovation-based, focus on quality rather than speed, and 
turning China into a strong manufacturer instead of  a large world factory. Exploring the path of  deepening supply-side structural 
reforms and clarifying the core issues of  what to change and how to change based on the main objectives, key areas and methods will 
help to better understand the reasons for building a modern economic system. Only by focusing on developing the real economy and 
improving the quality of  the supply system, can we significantly enhance China's economic quality advantage.
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